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Реакции кросс-сочетания позволяют синтезировать сложные органические 
соединения путем формирования связи С-С в достаточно мягких условиях. 
Применение NHC-лигандов в тандеме с переходными металлами имеет большое 
значение для катализа данного типа реакций. Особый интерес к азотсодержащим 
гетероциклическим карбенам объясняется рядом преимуществ: меньшая 
чувствительность к воздействию воздуха и влаги, высокая термическая 
стабильность связи металл-углерод [1].  
Объединение (тиа)каликс[4]аренов с карбеновыми NHC-лигандами для 
получения комплексов переходных металлов является новым и 
быстроразвивающимся направлением в катализе. Богатая химия макроциклов 
позволяет селективно модифицировать как верхний, так и нижний ободы 
различными функциональными группами и существенно расширить потенциал 





В данной работе представлена стратегия синтеза амфифильных 
производных п-трет-бутил(тиа)каликса[4]арена с азидсодержащими имидазо-
лиевыми производными на верхнем / нижнем ободах макроциклов для 
дальнейшего формирования полимерных металлокомплексов.  
 
Схема 1. Метод получения полимерных NHC-носителей на основе (тиа)каликсаренов 
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СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
2-АРИЛГИДРАЗОНО-3-ОКСОЭФИРОВ* 
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Нами найдено, что 2-арилгидразоно-3-полифторалкил-3-оксопропи-
онаты 1 представляют собой новое семейство селективных и эффективных 
